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SÍLABO DEL CURSO 
FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Facultad  Arquitectura y Diseño 
1.2 Carrera Profesional  Arquitectura y Urbanismo 
1.3 Departamento   - 
1.4 Requisito  Ninguno 
1.5 Periodo Lectivo  2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios  1 
1.7 Inicio – Término  24 de marzo  al 19 de julio de 2014 
1.8 Extensión Horario  4 horas totales  (2HC -  2HNP) 
1.9 Créditos  3 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso es de naturaleza teórico-práctico, es el primer curso del área académica del taller de proyectos. 
Tiene como propósito introducir al estudiante en el conocimiento, comprensión y concepción del espacio 
mediante el desarrollo de modelos a escala, dando énfasis a los criterios de composición y 
organización. Considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad para discapacitados 
según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 
Los temas principales son: elementos conceptuales, (definiciones de planos, de tipos de volúmenes, 
formas, etc…) elementos visuales, (forma, medida, teoría del color, textura) elementos de relación 
(dirección, posición, espacio, gravedad o peso) y elementos prácticos (representación, significado y 
función). En la última parte del curso analizan los conceptos de antropometría. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante, sustenta un informe sobre los elementos de un hecho arquitectónico 
ubicado en una línea de tiempo, basado en los conocimientos de teoría del diseño arquitectónico, 
argumentado con coherencia y precisión. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: las definiciones de arquitectura y sus orígenes. 
Logro de Unidad: Al término de la primera unidad, el estudiante, elabora un informe/bitácora sobre la definición y las 
orígenes de la arquitectura, por el medio de esquemas, mapas, dibujos y bocetos con atención a las construcciones 
prehistóricas a partir de análisis de la evolución del hombre desde la consecución de la agricultura, su sedentarismo y la 
evolución de la técnica que le permite construirse un refugio para vivir, presentando de manera creativa, con originalidad 
y recursos técnicos. 
Semana 
Contenido 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Introducción al curso 
 
Qué es la Arquitectura 
Definiciones 
Los grandes arquitectos 
 
Las orígenes 
Evolución del hombre 
El hombre en la 
prehistoria 
La técnica 
Cultura y civilización 
como elementos de un 
hecho arquitectónico de 
la localidad 
Dominio del medio, 
cultura y civilización 
Socializa con el sílabo; 
Observa el PPT, 
presentado por el 
docente 
Elabora esquemas y 
mapas conceptuales 
del tema tratado. 
Debate las 
conclusiones 
desarrolladas; 
Elabora un texto 
definiendo el concepto 
de arquitectura, 
sustenta la importancia 
de definir la 
Arquitectura. 
Se informa sobre los 
temas de la siguiente 
semana; 
Elabora una ficha 
resumen y los primeros 
dibujos (construcciones 
prehistóricas como 
Menhires y Dólmenes) 
para el trabajo de 
unidad. 
Multimedia; 
Cuaderno; 
Útiles de 
escritorio; 
Bibliográfico
: 
2 
Predisposición al 
aprendizaje y 
atención; 
Participación; 
Capacidad de 
síntesis; 
Expone con 
claridad y 
coherencia. 
2 
Estética y belleza 
Idea y concepto de 
Estética 
Idea y concepto de 
Belleza 
 
Que es el arte 
Arquitectura como ciencia 
o como arte 
La Arquitectura como arte 
de lo Espacial 
Observa una 
presentación de PPT, 
presentado por el 
docente; 
Elabora esquemas y 
mapas conceptuales 
del tema tratado; 
Participa activamente 
compartiendo sus 
conclusiones y 
observaciones sobre 
arte, estética y belleza. 
Profundiza sobre los 
temas de la siguiente 
semana; 
Elabora una ficha sobre 
su concepto de belleza 
en arquitectura, para el 
trabajo de unidad. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio 
Predisposición al 
aprendizaje y 
atención; 
Participación; 
Capacidad de 
síntesis; 
Expone con 
claridad y 
coherencia. 
3 
Elementos básicos de 
la arquitectura 
Emplazamiento 
Posicionamiento 
Análisis en la 
arquitectura: 
Los elementos de Unwin 
Observa una 
presentación PPT, 
presentada por el 
docente; 
Elabora esquemas y 
mapas conceptuales 
sobre el tema tratado. 
Profundiza sobre los 
temas de las primeras 
tras semanas y elabora 
un informe/bitácora que 
incluye las fichas, sus 
observaciones, sus 
apuntes y bocetos; 
Lee el texto en 
bibliografía 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio 
Bibliográfico
: 
3 
Predisposición al 
aprendizaje y 
atención; 
Participación; 
Capacidad de 
síntesis; 
Expone con 
claridad y 
coherencia. 
4 
Ejemplos de grandes 
arquitectos 
El estudiante observa 
proyecciones 
multimedia propuesta 
por el docente; 
Agrega a su informe las 
ultima anotaciones y 
observaciones; 
Elabora dibujos para 
trabajo de unidad. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio 
Predisposición al 
aprendizaje y 
atención; 
Participación; 
Capacidad de 
síntesis; 
Expone con 
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Entrega del 
informe/bitácora 
claridad y 
coherencia. 
Evaluación T1: Entrega de informe sobre todos los temas de las tres semanas anteriores en forma de bitácora del curso. 
Nombre de Unidad II: Introducción a los principios para el análisis, la lectura y la composición de la arquitectura,  
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora una lámina, a partir de conocimientos básicos 
sobre el hombre, la arquitectura y los principios del diseño del espacio, considerando formato, membrete, 
información gráfica y descriptiva y  la redacción del informe/bitácora. 
Semana 
Contenido 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
El espacio en 
arquitectura. 
Reflexiones sobre 
espacio y la arquitectura; 
Evolución del espacio 
arquitectónico; 
La Configuración del 
espacio; 
Los principios de F. 
Ching: 
Principios compositivos 
del espacio; 
Principios que lo 
ordenan; 
Elementos que lo 
transforman. 
Visualiza un PPT 
presentado por el 
docente y discute de los 
temas planteados; 
Anota los principios 
indicados con bocetos 
esquemas y mapas. 
Revisa información sobre 
los temas de la sesión 
actual y de la siguiente; 
Elabora una ficha 
resumen que adjunta a la 
Bitácora. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio; 
Bibliográfico
: 
1, 5, 6, 7, 8 
Predisposición al 
aprendizaje y 
atención; 
Participación; 
Capacidad de 
síntesis; 
Expone con 
claridad y 
coherencia. 
6 
La función en 
arquitectura; 
La forma sigue la función, 
la función sigue la forma 
Observa un PPT 
propuesto por el 
docente y discute el 
tema planteado; 
Participa y comparte las 
observaciones. 
Revisa información  
sobre los temas de la 
sesión actual y de la 
siguiente, y elabora una 
ficha resumen; 
Lee el texto: “Saber ver 
la Arquitectura” de Bruno 
Zevi. 
Realiza ficha resumen. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio; 
Bibliográfico
: 
6, 7, 9 
Claridad y 
coherencia en la 
exposición de 
esquemas y 
mapas. 
7 
Las medidas de la 
arquitectura 
Proporción y escala 
Antropometría y 
ergonomía 
Observa un PPT 
propuesto por el 
docente y discute el 
tema planteado 
Elabora cuadros, 
esquemas y textos 
sobre los temas. 
Revisa información  
sobre los temas de la 
sesión actual y de la 
siguiente, y elabora una 
ficha resumen; 
Lee el texto: “Saber ver 
la Arquitectura” de Bruno 
Zevi. 
Realiza ficha resumen, 
que adjunta a la 
Bitácora. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio; 
Bibliográfico
: 
3, 4, 6 
Claridad y 
coherencia en la 
exposición de 
esquemas y 
mapas. 
8 
EVALUACIÓN PARCIAL: El estudiante entrega copias de su bitácora conteniendo todos los temas tratados, 
actualizados, profundizados y representados tomando en consideración orden y aspecto. 
Nombre de Unidad III: ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD. 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el estudiante elabora un informe sobre una lectura designada (“El 
Manantial” – Ayn Rand) adjuntando  los avances de su bitácora, demostrando dominio del tema, claridad y coherencia. 
Semana Contenido 
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Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
La naturaleza y 
arquitectura 
Tomar la naturaleza 
como base para la 
arquitectura 
Bio-Arquitectura 
Observar los principios 
de la naturaleza para 
aplicarlos a la 
arquitectura. 
La arquitectura adecuada 
a la naturaleza 
Arquitectura y 
sostenibilidad 
Sobre desarrollo 
sostenible 
Definición 
¿Qué es un edificio 
sostenible? 
¿Cuáles son sus 
objetivos? 
Ejemplos de Edificios 
sostenibles 
Observa un PPT 
propuesto por el 
docente sobre La 
forma en la 
naturaleza: Bio-
Arquitectura. 
Toma apuntes y 
elabora un resumen de 
la exposición. 
Aplica los 
conocimientos en el 
entorno inmediato 
analiza y desarrolla sus 
conclusiones. 
 
Investiga sobre otros 
ejemplos de la aplicación 
de la forma en la 
arquitectura, plantea sus 
propias conclusiones y 
Prepara un informe con 
la información aprendida 
aplicada al entorno 
mediato y desarrolla sus 
conclusiones, que 
adjunta a la Bitácora. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio 
Claridad y 
coherencia en la 
exposición de un 
informe con los 
saberes 
aprendidos y 
aplicados al 
entorno 
inmediato, 
desarrollando sus 
conclusiones. 
10 
Ciudades sostenibles 
Principios 
Ciudad de Dongtan 
Ciudad de Masdar 
La ciudad flotante del 
Amazonas 
Visualiza un PPT 
presentado por el 
docente sobre las 
ciudades sostenibles: 
Ejemplo de ciudades. 
Toma apuntes y 
elabora un resumen de 
la exposición. 
Aplica los 
conocimientos en el 
entorno mediato analiza 
y saca conclusiones. 
Investiga sobre las 
ciudades sostenibles, 
plantea sus propias 
conclusiones y elabora 
un informe. 
Elabora información 
gráfica y resumen del 
texto. 
Prepara un informe con 
la información aprendida 
aplicada al entorno 
mediato y desarrolla sus 
conclusiones, que 
adjunta a la Bitácora. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio. 
Claridad y 
coherencia en la 
exposición de un 
informe con los 
saberes 
aprendidos y 
aplicados al 
entorno 
inmediato, 
desarrollando sus 
conclusiones. 
11 
Teoría sobre vivienda 
Definiciones 
Tipologías 
El desarrollo de la 
vivienda a través de la 
historia 
Observa PPT 
presentado por el 
docente; 
Discute, elabora 
cuadros, esquemas y 
textos sobre el tema 
planteado. 
Revisa información sobre 
las sesiones; 
Lee el texto El Manantial” 
– Ayn Rand y elabora 
informe de resumen, que 
adjunta a la Bitácora. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio; 
Bibliográfico
: 10 
Claridad y 
coherencia en la 
exposición de un 
informe con los 
saberes 
aprendidos, 
aplicados al 
entorno 
inmediato y 
desarrollando sus 
conclusiones. 
12 Evaluación T2: Elaboración de informe sobre la lectura designada (“El Manantial” – Ayn Rand) 
Nombre de Unidad IV: La ciudad en sus formas de desarrollo; Los principios del diseño universal. 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta  unidad, el estudiante sustenta los avances en su bitácora que debe llevar todos 
los temas del curso, considerando formato, membrete, información gráfica y descriptiva, demostrando claridad y 
coherencia. 
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Semana 
Contenido 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
La ciudad y su 
estructura 
Definiciones 
Historia 
Evolución (La ciudad en 
el mundo antiguo, en la 
antigüedad tardía, en la 
edad media, en la edad 
moderna, la ciudad 
industrial, la ciudad 
contemporánea, las 
Ciudades en América 
Latina) 
Morfología 
Visualiza un PPT 
presentado por el 
docente y discute de los 
temas planteados. 
Revisa información; 
Elabora una ficha 
resumen que adjunta a la 
Bitácora 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio 
Expone de 
manera clara y 
coherente. 
14 
La realidad urbana local 
Nuevos tipos de ciudades 
Rehabilitación Urbana 
Renovación Urbana El 
espacio urbano y sus 
problemáticas. 
Visualiza un PPT 
presentado por el 
docente y discute del 
tema planteado. 
Aplica los 
conocimientos en el 
entorno inmediato, 
analiza y saca 
conclusiones. 
Elabora información 
gráfica y resumen de 
textos pertinentes, que 
adjunta a la Bitácora. 
Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio 
Expone de 
manera clara y 
coherente. 
15 
Principios de diseño 
universal 
Accesibilidad para 
personas con 
discapacidad en edificios 
como en la ciudad; 
Barreras arquitectónicas 
Visualiza un PPT 
presentado por el 
docente y discute del 
tema planteado: 
Diseño universal para 
discapacitados. 
Aplica los 
conocimientos en el 
entorno inmediato, 
analiza y saca 
conclusiones. 
Sustenta la definición 
elaborada sobre el 
diseño universal para 
discapacitados. 
 Multimedia 
Cuaderno 
Útiles de 
escritorio; 
Bibliográfico
: 12 
Expone de 
manera clara y 
coherente. 
Evaluación T3: Promedio de Prácticas, evaluación de la bitácora que debe llevar todos los temas del curso 
considerando formato, membrete, información gráfica y descriptiva. 
16 EVALUACIÓN FINAL: Examen teórico sobre todos los temas del curso. 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: Se tendrá Examen Sustitutorio. Podrá compensar a la nota más baja de todo 
el curso. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
El curso de Fundamentos de la Arquitectura, es el primer contacto del estudiante de la carrera 
de arquitectura con un curso netamente teórico donde se realizan análisis de lecturas por 
medio del cual se incentiva la opinión y discernimiento del alumno. Los conversatorios debates 
y opiniones, generan que el estudiante forme una personalidad analítica y critica de lo que lee y 
piensa. 
Se opta por clases las teóricas con apoyo de multimedia, visualizando y apreciando proyectos, 
para hacer el aprendizaje más didáctico y dinámico. Ya que la carrera es netamente grafica se 
usan las herramientas audio-visuales, que son fundamentales en el curso. 
Se genera una simbiosis con los talleres de proyectos pues los conceptos y análisis realzados 
en clase, son la base teórica para tener capacidad de proponer coherentemente, discernir y dar 
un juicio estético acertado de un hecho arquitectónico, 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN SEMANA FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
T1 4 23 de abril 
Evaluación Parcial 8 21 de mayo 
T2 12 18 de Junio 
T3 15 09 de julio 
Evaluación Final 16 24h después del EF 
Evaluación Sustitutorio 17 24h después del ES 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T DESCRIPCIÓN SEMANA 
T1 
Entrega de informe sobre todos los temas de las tres semanas anteriores 
en forma de bitácora del curso. 
4 
T2 
Elaboración de informe sobre la lectura designada (“El Manantial” – Ayn 
Rand) 
12 
T3 
Promedio de Prácticas, avaluación de la bitácora que debe llevar todos los 
temas del curso considerando formato, membrete, información gráfica y 
descriptiva 
15 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
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Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
a. Orientaciones Metodológicas 
 En los cursos de Tablero cada clase es una práctica calificada, la cual representa 
una nota de Lámina. 
 En los cursos de Laboratorio cada clase es una práctica calificada, la cual representa 
una nota de Práctica de Software. 
 En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la falta, el docente 
asignará unas prácticas específicas y diferentes a las de clase, para recuperar las 
notas faltantes. 
 El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de entrega 
estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 DE TALLERES EXCLUSIVAMENTE 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después de la 
hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará el trabajo 
con una penalización de 2 puntos menos de la nota que obtenga el estudiante por 
violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de 
recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después de la 
hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará el trabajo 
con una penalización de 5 puntos menos de la nota que obtenga el estudiante por 
violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de 
recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios propuestos por el 
profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. Por ello, la inasistencia a una de 
estas actividades implicará la nota cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota cero (00). 
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 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso de no 
presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y se obtiene la nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con anticipación de 1 
mes a la Dirección de Carrera. 
 los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se realizarán y 
adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
 El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases de la Carrera, 
debe presentar informes que relacionen el tema del viaje con los cursos en los 
cuales ha faltado. 
 En Taller del Espacio, Talleres de Proyecto, en todas las asignaturas del área de 
Representación – CAD y Representación Arquitectónica, CAD y Representación 
Artística y Modelado Tridimensional, Geometría, Proyecto Urbano, Procesos 
Constructivos I, II y III, Instalaciones I y II, Sistemas Estructurales III, Topografía y 
Geodesia y Urbanismo Sostenible III; debido a su naturaleza pedagógica y desarrollo 
didáctico, se deberá señalar que „Este curso NO APLICA EXAMEN 
SUSTITUTORIO’.  
 En el resto de asignaturas SÍ APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO NINGÚN CONCEPTO.
  
la calificación será establecida por el docente a cargo del curso (Reglamento de 
Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
 Aquellos alumnos que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas sancionadas) del 
Reglamento del Estudiante, están sujetos a sanción. 
 
 
                Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril de 2014 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio de 2014 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre de 2014 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Bibliografía Básica: 
Nº CODIGO AUTOR TITULO 
1 720.1 CHIN Ching, Francis Arquitectura: forma, espacio y orden 
 
2. Bibliografía Complementaria: 
 
Nº CODIGO AUTOR TITULO 
2 720.47 SENO J. Senosiain Aguilar Bio arquitectura: en busca de un espacio 
3 720.1 UNWI Unwin, Simon Análisis de la Arquitectura. 
4 720.1 NORB Norberg, Schulz Los Principios de la Arquitectura Moderna. 
5 720.1 ROTH Roth, Lelan Entender la Arquitectura. 
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6 720 ZEVI/V Zevi, Bruno Saber ver la Arquitectura. 
7 724 BENE Benévolo, Leonardo Introducción a la Arquitectura. 1994 
8 720 BAKE Baker, Geoffrey H. 
Análisis de la forma. Urbanismo y arquitectura, 
Gustavo Gili, México DF México, 1998. 
9 720.1 GIED/ES Giedion, Sigfried 
Espacio, tiempo y arquitectura: Origen y desarrollo 
de una nueva tradición, Barcelona España, 2009. 
10  Ayn Rand 
El Manantial Parte 1, en: 
http://issuu.com/maurobrunelli/docs/ayn_rand_el_ma
nantial_1 
 
El Manantial Parte 1, en: 
http://issuu.com/maurobrunelli/docs/ayn_rand_el_ma
nantial_2  
11 721.042 White, Edward T. 
Manual de conceptos de formas arquitectónicas, 
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VIII. ANEXOS 
 
COMPETENCIAS GENERALES UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos 
y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes 
3. Comunicación 
Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de 
nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
Resolver Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de 
valor para la organización y la sociedad. 
 
